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Безпека дорожнього руху- це система заходів , що забезпечують безпечне 
пересування транспорту за допомогою яких забезпечується безпека усім учасникам 
руху, а також збереження навколишнього середовища та майна. 
Для організації безпечних умов руху на автошляхах України необхідна 
взаємодія усіх структур, які задіяні в контролі автошляхів, а саме: поліція, транспортні 
підприємства, університети. 
Вагомою причиною недостатньої безпеки руху є: 
• застаріле інженерне рішення , яке виходить з ладу під час змінення 
навколишньої території 
• інтенсивності потоку транспорту.  
Надійним способом аналізу і подальшого забезпечення безпечного руху є 
Галузева База даних обліку і аналізу ДТП (Road Safety Management (RSM). За 
допомогою цієї бази можна проаналізувати причини виникнення ДТП, місця в яких 
найчастіше трапляються ДТП. Безпеку доріг можна підвищити за допомогою 
удосконалення місць концентрації ДТП. 
Також, для підвищення безпеки руху доцільно використовувати технічні засоби 
підвищення руху.  
В основі технічних засобів лежить правильна побудова дорожньої 
інфраструктури. Для  населених пунктів існує безліч методів регулювання, а 
саме(лежачі поліцейські, підвищені пішохідні переходи ). Також існують прості 
правила для безпечного руху: 
• безпечна дистанція 
• безпечна швидкість 
При дотриманні цих правил водій швидко аналізує ситуацію і вчасно реагує на 
інцидент запобігаючи майбутньому ДТП. 
Проаналізувавши усі випадки виникнення ДТП, можна зробити висновки, що 
безпека руху в першу чергу залежить від потенційних і пасивних учасників руху. 
Держава створює усі умови для безпечного руху і відслідковує проблемні зони для 
подальшого усунення проблем.  
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